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?????????????????neutral stimulus : NS???????
????????unconditioned stimulus : US?????????????
?????????????? NS ????????????? US ???
???????????conditioned stimulus : CS???????????
???????????????????????????????????












































































????????????????????? ????????? 9 ????
? ??????? Pp. 35−49.
???? 1982 ????? ??????????????? 5 ??? ???
? ??????? Pp. 91−114.
???? 1985 ????????????????? ??????? ????
????? 2 ???? ??????? Pp. 1−16.
????????? 1982 ????????????????????????
??
????????? 1993 ??????????????????????? ?
?????? ????????? 9 ????? ??????? Pp. 154−
170.
?? ? 1982 ?????????? ??????????????? 5 ??
? ???? ??????? Pp. 170−211.
????????? 1985 ?????????????????? ????
??? ???????????????????????????? Pp. 20−
32.
???? 1991 ??????????????????????
?? ? 1982 ???????????????????????? ?????
??? ??????? 5 ??? ???? ??????? Pp. 11−52.
???? 1985 ???????????????????????? ????
??? ????????? 2 ???? ??????? Pp. 17−30.
???? 1984 ??????????????????????????????
?????? ???????10, 44−51.
???? 1993 ??????????????? ??????? ??????
??? 9 ????? ??????? Pp. 21−34.
???? 2003 ?????????????????????????????




???? 2001 ???????? ?????????????????????
99, 99−109.
??????? ? 1985 ????????????? ??????? ???
?????? 2 ???? ??????? Pp. 62−76.
???? 1978 ????????? ??????? ?????? 4 ????
???? Pp. 24−43.
???? 1985 ?????????????????????????? ???
?????? 2 ???? ??????? Pp. 31−44.




???? 2006 ???????????????????????????? ?
?????? 24, 323−334.
????? 1988 ????????? 2???? ????????
???? 1989 ??????????????? ??????????????
??? 7 ???????? ??????? Pp. 42−52.
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?? ???????????????????????????????????
